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F'inaIly the substitution of cxlxessions (11) a ~ l  (.LZ) into (7) arid (8) allows to  write the following 
hoinogenooiis system, involving oiily the iiiilmowii functions Ai (w) and Bl(71J) 

